





























































































文部科学省が「やり取り」を新設した背景には CEFR（Common European 






Council of Europe （2004: 14）は，やり取り（Interaction）は「言語使用と
言語学習の中でも通常大きな重要性が認められている。それはやり取りがコ
ミュニケーションにおける中枢的役割を果たしている」と考えるからだ。そ
して，Council of Europe （2004: 28）は自己評価表において「やり取り」を，「表
現」と共に「話すこと」の下位区分として設定している。
理解すること 話すこと 書くこと
聞くこと 読むこと やり取り 表現 書くこと
表 1　自己評価表の 5領域
 また，Council of Europe （2004: 30）は，話し言葉の質的側面は，「やり取り」
を含む 5項目から評価されると考える。
使用領域の幅 正確さ 流暢さ やり取り 一貫性
表 2　話し言葉の質的側面の評価項目
Council of Europe （2004: 77）は，「やり取り」を「相互行為活動」と規定
































denialなど多様である。 questionは第 2の発話として answerを，invitation
は acceptanceあるいはdeclineを誘導する。以下は，Richards & Shmidt （1985）
が示す例である。
question-answer
A: Where the book I bought this morning?
B: On the table.
　70 伊　東　武　彦
invitation-acceptance
A:  I am having some people to dinner Saturday. And I would really like you 
to come.
B. Sure.
第 1の発話を ﬁrst-pair-parts （以下，FPP），第 2の発話を second-pair-parts 
（以下，SPP）と呼ぶ。FPPは，SPPを誘導する起点として機能する。そこで，
FPPを会話を維持し発展させるストラテジーとして定義する。




Jesse: So where are you headed? 
 Celine: Well, back to Paris. My classes start next week. （1）
Jesse: You’re still in school? Where do you go? 
Celine: Yeah, Sorbonne, you know?
Jesse: Sure. You are coming from Budapest? 
Celine: Yeah. I was visiting my grandmother. （2）
Jesse: How is she? 
Celine: She’s okay.
ヨーロッパの長距離列車の車内で偶然出会った Jesse と Celine の会話の
抜粋である。Celine の目的地を尋ねた Jesse の最初の質問に対する答えは，
“back to Paris” であるが，彼女は自発的に下線部（1）の情報を付け加えて
自分が学生であることを示唆する。この種の情報は bonus information （BI） 
と呼ばれる。この BI は Jesse からの質問 “You’re still in school? Where do 
you go?” を誘導する。BI は，相手の反応や質問を喚起して話題を発展させ




Jesse: She is all right?
Celine: She is ﬁne. How about you? Where are you going? （3）
Celine はそれまで Jesse からの質問を受けてきたのだが，下線部（3）の
質問によって Jesse に質問し返す立場に立つ。その結果 Jesse は，質問する
立場から答える立場に転換する。この種の質問は return question （RQ）と




Jesse: I’m going to Vienna.
Celine: Vienna? What’s there? （4）
Jesse: No idea. I’m ﬂying out of there tomorrow.
Celine: You’re on holiday? （5）
Jesse:  I don’t really know what I’m on. I’m just traveling around. I’ve been 
riding the trains the　past two, three weeks. 
Celine: You are visiting friends or just on your own? （6）
下線部（4），（5），（6），（8），（11）は，話題を深く堀りさげる機能を持つ。
これは follow-up question （FQ） と呼ばれ，その話題に留まってそれについて
会話を発展させようとする意図を示す。
（4）Reaction
Jesse: Yeah, I had a friend in Madrid, but… 
Celine: Madrid, that’s nice. （7）
Jesse: Yeah, I got one of those Eurail passes, is what I did.
下線部（7）は，Jesse が自分の旅の説明で与えた情報 “Madrid” に対す




Celine: That’s great. So has this trip around Europe been good for you? （8）
Jesse: Yeah, sure. It’s been … It sucked
Celine: What? （9）
Jesse:  It’s had its… Well, I’ll tell you sitting for weeks on end looking out the 
window has actually been kind of great.
Celine: What do you mean? （10）






Celine: What kinds of ideas? （11）
Jesse: Want to hear one?
Celine: Yeah, tell me.
Jesse: All right. I have this idea, okay? （12） 
Celine: （nod）
Jesse:  For a television show. Some friends of mine are cable-access 
producers. Do you know what that is, cable access? 
Celine: No.














2  ） FQ，BI，Tは，日本語と英語の双方の映画において高頻度で現れる
FPPである。
3  ） 主要登場人物の男女の FPP使用における均衡性は，日本映画は英語映
画よりも低い 1。






















ズニーが選ぶ全米最優秀教師に選ばれた小学校教師である。Clark （2003: 16, 
116）が提案する「ルール」には，TTのストラテジーに関するものがある。
　Rule 6   If you are asked a question in conversation, ask a question in 
return.
　Rule 39   On a ﬁeld trip, compliment the place you are visiting. If you visit 
someone’s home, it would be a nice gesture to tell them that you 
think they have nice curtains.　　　
 




































質問に対する答えと bonus information はワンセットで教える。
例　A：What food do you like?
　　B：（I like Japanese food.）（I go to sushi bar once a week.）   
　　　　 線部が BI
   
A：Where is your hometown?
B：（              　　　　　         ） （             　　　　　　             ） 
（2） follow-up question トレーニング
相手が語った内容を深く掘り下げる質問をする。
例　A：I went to the movies last weekend.
    　B：（What movies did you see?）  （　）内が FQ
A：I had wonderful summer holidays.




小学校 4年生用Wow! study book 4 3を取り上げる。主人公の Chris が Ed
に初めて会う場面。スケートボードに乗っている Edは Chrisにぶつかりそ
うになる。
 Chris: Wow! 
 Ed: I’m really sorry
 Chris: No problem. 
 Ed: Who are you? Are you a tourist?
 Chris: Oh, no. I’m Chris. I’m new here. Hello.
 Ed: Where are you from?
 Chris: Finland. And you?
 Ed: I’m from here. From Windsor.
 Chris: What’s your name?
 Ed: Ed! I like skateboarding. What about you?
 Chris: I don’t like it. My favorite sport is football.
 Ed: Nice to meet you, Chris!
 Chris: You too, Ed!
 Ed: See you later!
 Chris: See you!






ある。New Crown English Series 4は，中学2，3年の教科書で「会話を続けよう」，
「会話を広げよう」とタイトルをつけた活動を掲載している。
77　「やり取り」が求める力とその指導 
Raj: Where have you been in this town?
Meiling: I’ve been to the art museum.
               （＋1） I saw a lot of ukiyoe there.　（一言追加しています）
Raj: That sounds interesting.
































4 著者は根岸雅史他，2015，三省堂。引用は 3年用教科書 p.30から。
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